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17 августа 2014 г. исполняется 75 лет заслужен-
ному врачу Российской Федерации, заведующему ка-
федрой пропедевтики внутренних болезней Сибирско-
го государственного медицинского университета, док-
тору медицинских наук, профессору Тетеневу Фёдору 
Фёдоровичу. 
Изучая механику дыхания у здоровых людей  
и больных эмфиземой легких, Ф.Ф. Тетенев обнаружил 
увеличение эластического легочного гистерезиса при 
эмфиземе и впервые объяснил это явление увеличением 
тканевого трения. У здоровых людей был вывлен отри-
цательный эластический гистерезис, что можно было 
объяснить только самостоятельной механической ак-
тивностью легких. Так возникла гипотеза о механиче-
ской активности легких (1966). В результате исследова-
ний механики дыхания при различных заболеваниях 
внутренних органов и в эксперименте на животных 
гипотеза получила клинико-экспериментальное обос-
нование в докторской диссертации (1976), а в 1981 г. в 
монографии «Биомеханика дыхания» была сформули-
рована теория механической активности легких. 
Разработка теории велась в нескольких направле-
ниях. Изучение структуры неэластического сопротив-
ления легких заключалось в дифференцировании аэ-
родинамического сопротивления и тканевого трения 
при различных заболеваниях внутренних органов  
и состояниях аппарата внешнего дыхания в клинике  
и эксперименте. Эти исследования завершились соз-
данием учения о ранее неизвестном асинфазном со-
противлении легких, что легло в основу докторской 
диссертации Т.Н. Бодровой (1993). 
Изучение регионарной механики дыхания стало 
возможным в результате создания уникальной мето-
дики (доц. А.В. Левченко), позволившей впервые опи-
сать феномен извращения регионарной дыхательной 
петли и описать регионарную механическую актив-
ность легких. 
Определен механизм повышения тканевого трения 
при пневмонии, заключающийся в генерализованном 
повышении альвеолярно-капиллярной проницаемости, 
и компенсаторный механизм, направленный на пре-
одоление тканевого трения – регионарная механиче-
ская активность легких (докторская диссертация 
Т.С. Агеевой). 
Изучение регуляторных механизмов позволило 
создать теорию об общем биомеханическом гомеоста-
зисе аппарата внешнего дыхания (докторская диссер-
тация А.И. Карзилова). С помощью определения пат-
тернов дыхания открылась возможность оценивать 
состояние регуляторных механизмов дыхания, распо-
ложенных в коре и подкорке. 
Ведутся исследования по созданию комплекса ме-
тодов и способов оценки механической активности 
легких, различных показателей и их семиологии. 
В исследованиях, посвященных проблеме непси-
хотических изменений психики при заболеваниях внут-
ренних органов, сделан определенный шаг в определе-
нии природы соответствующих изменений психики. В 
диссертационных работах В.Т. Волкова была найдена 
связь психических нарушений с нарушениями пури-
нового обмена, при ишемической болезни сердца – с 
нарушениями липидного обмена, при сахарном диабе-
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те – с нарушениями углеводного обмена (докторская 
диссертация Н.П. Гарганеевой). Впервые описан син-
дром «госпитальной абстиненции» (докторская дис-
сертация А.И. Карзилова). 
Ряд работ был выполнен по проблеме влияния ма-
лых доз ионизирующего излучения на организм чело-
века. Впервые были опубликованы результаты мор-
фологических исследований, позволивших сформиро-
вать концепцию, согласно которой действие малых 
доз ионизирующего излучения вызывает особую фор-
му лучевой болезни, названной латентной лучевой 
болезнью микроциркуляции (докторская диссертация 
Я.В. Поровского). 
Особое место в научной работе профессора 
Ф.Ф. Тетенева занимают исследования теории диагно-
стики. Главная задача здесь состояла в стремлении 
сделать доступным для всех врачей опыт учителя 
профессора Б.М. Шершевского, демонстрировавшего 
блестящую, уникальную способность анализа клини-
ческой картины. Впервые были систематизированы 
основные категории диагностики, описаны их свойст-
ва. Приведенные в систему методы построения прямо-
го  
и дифференциального диагноза активно внедряются  
в учебный процесс. 
Ф.Ф. Тетенев – автор 509 публикаций, в том числе 
10 монографий, 19 патентов. Являясь продолжателем 
лучших традиций сибирской школы терапевтов, за-
нимаясь сложными исследованиями в области кли-
нической физиологии дыхания, он придает перво-
степенное значение клиническому обследованию 
больного. 
Фёдор Фёдорович воплотил в себе прекрасные 
черты, свойственные русской интеллигенции: сочета-
ние высоких профессиональных качеств клинициста-
диагноста и педагога, требовательность к себе, широ-
кий кругозор и богатый творческий духовный мир, 
доброжелательность, скромность, тактичность и непо-
вторимое личное обаяние. Неиссякаемая научная 
энергия с оригинальным видением направлений ре-
шения научных проблем, глубиной методологическо-
го подхода к их разработке, сопровождающиеся ис-
кренней заинтересованностью в успехах своих со-
трудников и учеников и стремлением оказать им 
всестороннюю помощь, снискали к нему их глубокое 
уважение и признательность. 
Ректорат, профессорско-преподавательский со-
став СибГМУ, коллектив кафедры пропедевтики 
внутренних болезней поздравляют Фёдора Фёдо-
ровича Тетенева  
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни и достойных учеников. 
 
 
